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Abstract
We had in front of us a typical neiberhood image, it was a simple and 
stretch front, a house with continuous front in the southern neiberhood of 
Santiago. Those houses where you can access through a narrow passage 
to the big inner yard. The homogeneous morphology allows could 
generate all the offices inside the house and to make use of the extended 
yard for the photographic zone”. The challenge it´s was generate an 
area with a great illumination, but with an indirect light and for this we 
generate a skylight in all the roof extension thought the yard, the rest will 
be supply by electrical lights, because the program was a photographic 
room.
As soon as possible the sounds of the demolition were turning off product 
of a deafening noise… we had discovered an underground under the 
house, with a lantern gives the information about a Hugh discovery. Latter 
that space will be transform in an edition room, living room and archive. 
Finally the central light fissure crystallized the slab to the new underground.
¿How could we do a correct perception of the historic and stetics values 
of the local architectural patrimony?
¿How could we generate a massive diffusion of the wrongs theories 
and practices about preservation of architectural patrimony where the 
intensive and extensive recycling win and the demolition works are a kind 
of law into the neiberhood? 
¿How could we do in our own works an intensive lobby with building 
professionals, engineering and with the owners to stop this old procedures 
with conservationists politics and impose new recycling practices with a 
modern vision without restrictions? 
Those are the questions in front of us and we are trying to get the answers, 
but we needed a methodology.






Tenían enfrente una imagen común del barrio, era una simple y 
estrecha fachada, una casa de frente continuo típica de Santiago Sur. 
De aquellas casas en que se accede por un pasillo central hasta un 
gran patio interior. Su morfología homogénea permitiría generar todas 
las oficinas dentro de la casona y aprovechar el extenso patio para 
la zona fotográfica. El desafío era generar un recinto con una gran 
iluminación, pero con una luz indirecta, para ello se proyectaría una 
lucarna o luz central que recorre toda la extensión longitudinal del 
patio, el resto era necesario cualificarlo con luces artificiales, ya que el 
programa era una sala fotográfica.
De pronto, el ruido de las demoliciones se opacó… habían descubierto 
un subterráneo bajo la casona y la luz de una linterna dio el aviso de 
un enorme hallazgo. Más tarde, aquel espacio se transformaría en 
una sala de edición, estar y archivo. Finalmente, la fisura de luz central 
acristaló el pavimento hasta llegar al subsuelo...
¿Cómo realizar una correcta apreciación de los valores históricos 
y estéticos del patrimonio arquitectónico local de barrio? ¿Cómo 
generar una difusión amplia de incorrectas teorías y prácticas de 
preservación del patrimonio arquitectónico, donde el reciclaje intensivo 
y extensivo se impone y las demoliciones son el rigor que prima en el 
barrio? ¿Cómo realizar en terreno un intenso “lobby” en profesionales 
de la construcción, de la ingeniería y con el propietario, para evitar 
la tabla rasa o prácticas conservacionistas, e imponer prácticas de 
reciclaje con una visión moderna sin restricciones? Son preguntas a 
las que se enfrentan e intentan responder, pero necesitaban de una 
metodología.
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El encargo consiste en el reciclaje y rescate de una vivienda 
existente en estado de abandono y recuperarla para acoger 
el uso de oficinas para una empresa dedicada a la fotografía 
publicitaria. El programa está dado, principalmente, en dos 
estructuras; los recintos privados que utilizan un staff permanente 
de cinco personas cuyos recintos están compuestos por 
la recepción, oficina principal, baños - cocinilla y una sala 
de edición y archivo en el subterráneo. Y un uso público al 
interior de la sala fotográfica (patio cubierto), que es donde 
se preparan los montajes, se construyen las escenografías y se 
realiza la sesión fotográfica. Durante ésta etapa podría llegar 
a trabajar fácilmente un equipo flotante de quince personas.
La superficie original del volumen existente a reciclar tiene 
proporciones de 6,75 x 8,30 m y los nuevos requerimientos del 
programa, más el subterráneo no contemplado originalmente, 
permitió un crecimiento desde los 56,02 m2 hasta los 194,22 
m2 que ocupan el 100% del suelo y el máximo coeficiente 
edificable.
Por lo tanto, la obra se presenta como un reciclaje y 
recuperación de lo existente y una ampliación para las nuevas 
superficies, correspondiente al patio cubierto o sala fotográfica. 





Figuras 3 y 4. Lucarna central en cubierta y su continuidad fenomenológica en el 
pavimento translúcido.
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Problema arquitectónico - estructural 
planteado por el encargo
Al tratarse de una vivienda cuya data es del año 1936, no se tienen registros 
técnico planimétricos y la normativa, al respecto, sólo hace mención que 
debe cumplir con las normas técnicas de habitabilidad y seguridad.
Por lo anterior, se hace indispensable generar una metodología para 
construir y generar información mediante el levantamiento y registro 
fotográfico, que se suman a las constantes visitas del ingeniero para 
establecer las bases y lineamientos estructurales que permiten determinar 
las mejores decisiones y criterios de diseño.
Opción tomada por el equipo de 
arquitectos: La idea espacial
El nuevo escenario plantea entonces, recurrir a la herramienta inherente 
de la profesión, es aquí donde la prospección gráfica cobra valor, la 
búsqueda de una condición o cualidad espacial para dar sentido a la 
obra, una idea que suture todas las decisiones de diseño. La idea espacial 
no surge de factores económicos, tanpoco de la complejidad estructural, 
ni de los requerimientos arquitectónicos, sino entonces en el placer que se 
siente en el acto de dibujar y que se refleja en el dibujo mismo. “El diseño 
concierne al “cómo” más que al “que”. Pero el “cómo” es bastante menos 
importante que el “qué” hacer”, como señalara Kahn.
La respuesta nace de un sólo gesto fenomenológico que permita suturar las 
diversas relaciones de las espacialidades, lo antiguo y lo nuevo, la estructura 
existente y la nueva estructura, el “arriba” y el abajo… la luz. “La realidad es 
creada por un deseo y por una regla…” (Louis Kahn), por lo tanto, la propuesta 
se basaría en la luz, que es quien configuraría las variaciones en su estructura, 
alteraría el revestimiento en la cubierta, se manifiesta en la transparencia del 
suelo y cualifica las espacialidades de manera homogénea.





Método para intervenir con un nuevo 
uso arquitectónico en una preexistencia 
a partir de la idea espacial
Evaluación para determinar la formulación 
del proyecto / obra nueva - ampliación - 
reciclaje
El cuerpo arquitectónico preexistente tiene una particular construcción 
que tiene relación con el lugar, su entorno inmediato y con un programa 
correspondiente a una solución habitacional socio cultural. ¿Qué quiere 
ser el edificio? la famosa pregunta que realizara el arquitecto Louis Kahn 
y punto de partida para evaluar la intervención y reciclaje. El nuevo 
encargo debe acoger una nueva forma arquitectónica y sólo se decidirá 
su intervención y/o recuperación, cuando el cuerpo exprese lo que su 
nuevo programa quiera que sea, es decir, debe surgir de las preguntas 
apropiadas, por lo tanto basarse en una idea. En fase de evaluación la 
forma proyectual resulta afectada por todas las exigencias prácticas del 
nuevo programa, con la esperanza de que la idea pueda resistir al final del 
conflicto y antes de una decisión definitiva, los espacios propuestos deben 
mostrar claramente cómo surgen la funciones que les están destinadas. 
En caso contrario, es mejor comenzar de nuevo desde el principio, por lo 
que se entenderá que las preguntas estaban mal planteadas. Si se quiere 
seguir este método, es necesario que en él también quede implicado un 
experto en la materia, que como tal, haya comprendido el significado del 
concepto de intervención, reciclaje o recuperación.
Por ejemplo, es imposible justificar a priori la proyección de una nueva 
pieza arquitectónica o nueva estructura formulada desde la “tabla rasa”, 
porque estaría fuera del un programa económico inicial establecido, éste 
último punto es de competencia de la arquitectura y se debe considerar 
respetando al futuro usuario, por lo tanto, la elección de las soluciones 
que mejor respondan a las “intenciones” del proyecto es del ámbito del 
arquitecto.
Kahn siempre se negaba a aumentar el costo de una construcción con 
estructuras y materiales inútiles, pero también insistía si hubiese sido  necesario, 
en soluciones que hubieran podido expresar mejor la parte humana del 
programa. En éste caso el reciclaje no supera los costos económicos 
de hacer un proyecto nuevo, por lo que el reciclaje se transforma en la 
respuesta a ésta primera pregunta en nuestra metodología.
LUZ
Arquitectura
Existente Reciclaje Uso interno










Económico 12 UF x MT2 194,22 MT2
Figura 6: Diagrama que refleja la fenomenología de la luz en cada una de los campos como propuesta 
de idea espacial.
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Relación entre la estructura 
existente y el nuevo requerimiento 
programático
La postura de Kahn ante un problema de construcción es, sin duda, digna 
de tenerse en cuenta, pero a veces ha sido mal interpretada. Para aclarar 
el problema es necesario que el arquitecto traduzca el programa: esto es 
lo primero que hay que hacer. Con ello Kahn no pretender ser arrogante, al 
contrario; quiere sólo recordar al arquitecto su responsabilidad. El dice: “No 
hay que tomar el problema de la letra porque no es más que un esquema 
provisional: gastos, lugar de la construcción, material necesario, etc.; sólo 
si se consideran las caracteres básicos de la tarea abordamos realmente 
el programa”.
El segundo paso hace relación con establecer los nuevos requerimientos 
programáticos del nuevo uso, las conexiones y relaciones entre ellos para 
establecer un lay out general, revisar la normativa vigente y cotejarla la 
matriz estructural para ver sus compatibilidades y debilidades, que llevan 
a la propuesta arquitectónica. Considerado por separado, no tiene 
sentido, en cuanto que es deber del arquitecto traducir el programa a 
clave espacial o idea. Hay que recordar que un programa resuelto por 
un no-arquitecto es necesariamente la copia de otro edificio, por lo que 
seguramente en ésta etapa habrá que pensar en aquellas espacialidades 
que la matriz estructural no da cabida, es decir, se deberá establecer 
la estructura existente y su estructura nueva, la que deberá ser parte de 
ella como un engranaje como una pieza más develando su anexo y no 
imitando la pieza origen. Entonces, habrá que considerar de nuevo todas 
las causas que determinan el ambiente, de modo que pueda inspirar 
aquellas actividades que constituyen una precisa institución del hombre. 
En cada casa, en cada iglesia, en cada fábrica, en cada hospital; debe 
poder verse ese lenguaje nuevo como al transitar sobre un pavimento 
desgastado que se une con uno nuevo, es decir, existe una perfecta 
continuidad pero se sabe cuál antecede al otro.
Conclusiones de la metodología
Para efectos pedagógicos la metodología de trabajo separó las etapas de 
evaluación, programa económico, evaluación de estructura y programa 
espacial, ya que en la práctica estos conceptos transcurren de manera 
simultánea, se relacionan de manera permanente y no necesariamente 






con igual magnitud. La información recopilada inicial es sustancial en la 
toma de decisiones y la modificación o complemento de ella va tornando 
el futuro y del proyecto. Por lo que al enfrentar un encargo arquitectónico 
siempre es recomendable establecer y definir las variables principales que 
determinarán las futuras decisiones de diseño. Es conveniente establecer 
una proyección del programa económico con las distintas variables para 
elaborar un estimativo de costos globales avalados por un profesional. 
Finalmente, la verificación entre matriz estructural existente y el nuevo 
requerimiento programático, deberá incluir una pauta para construir las 
fortalezas y debilidades del cuerpo arquitectónico. Lo anterior es la base 
para establecer las instrucciones de diseño que concluirán en una idea de 
proyecto.
Desarrollo proyectual del caso 
estudiado
El barrio y la casa
Lo que se quiso lograr no fue un edificio con carácter, sino respectar un 
barrio con carácter. ¿Cómo desarrollar proyectualmente la relación 
del edificio como configurador espacial del barrio? El análisis se centra 
en las decisiones de diseño, en cuanto a la morfología de la manzana 
y al conservar la materialidad del edificio, para así poder mantener el 
soporte geométrico del lote, vinculado a la racionalidad de las decisiones 
proyectuales, como el manejo adecuado del volumen y la escala, con la 
conciencia de estar construyendo y preservando también una identidad 
del barrio. La casona, construida en el año 1936, se plantea como un 
prototipo de solución durante más de tres décadas y como una visión de 
aquella ciudad pensada para la familia modesta que se instalaba en la 
cercanía de Santiago… hacia el sur. La idea de ordenamiento de estas 
casonas se reconoce mediante un claro eje de circulación, un corredor 
central que va estructurando las salas o habitaciones a cada lado en 
perfecta simetría. Al final el pasillo que remata en un gran patio abierto que 
acoge las relaciones más íntimas, el parrón, la pieza taller, etc. distribución 
del lleno y vacío en perfecta proporción.
La norma y la planimetría
El primer escollo en este tipo de experiencias, es la inexistencia de juegos 
existentes de planos, ya que al tratarse de una edificación construida con 
anterioridad al 31 de julio de 1959, sólo les es aplicable las disposiciones de 
los planes reguladores referidas a uso de suelo, zonas de riesgo o protección 
Figura 10. Sala de edición y archivo / Subterráneo. Figura 13. Vista interior hacia el acceso.
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Figura 14. Cualidad lumínica del interior generada por medio de luz natural.





y declaratorias de utilidad pública. Asimismo, en estos casos, sólo se deberá 
cumplir con las normas técnicas de habitabilidad y seguridad, con las 
normas técnicas de estabilidad y con las de instalaciones interiores de 
electricidad, y, cuando corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas, 
establecidas por los organismos competentes. Así mismo, la tramitación del 
permiso de edificación ante la dirección de obras municipales, se realizó 
mediante una Solicitud de Permiso de Obra Menor. Como único beneficio 
para los propietarios es la exención del pago de derechos municipales por la 
regularización de estas viviendas. Por lo pronto, la huincha de medir o metro, 
el papel y lápiz son la mejor herramienta y el levantamiento se transformará 
en los mejores planos.
Lo inesperado
Una grata sorpresa abandonada por el tiempo, incluso desconocida por 
el propio dueño anterior, fue al encontrarse en las labores de limpieza con 
un subterráneo de iguales proporciones a la edificación existente de la 
primera planta. Al respecto surgieron varias preguntas que quedaron sin 
respuestas, ¿cómo se accedía? ¿Cómo se ventilaba? o ¿cuál era su uso 
o destino? Frente a tal hallazgo, se tuvo que realizar un re-levantamiento 
planimétrico pero con un acento en lo estructural para ver el estado y 
condiciones de estabilidad. Otro punto del que se tuvo especial cuidado, 
es que en aquellos años, tampoco existía la obligación de contar con 
proyecto de cálculo estructural, por lo que la visita y asesoría técnica del 
ingeniero se realizó desde el inicio. Se revisó el muro que contiene la calle y el 
subterráneo, lo que conceptualmente antes era una fundación, ahora son 
vigas de entrepiso, etc. Y Las ideas proyectuales iniciales de intervención se 
corrigen rápidamente y se complementan con la nueva realidad. Durante 
esta etapa, más que la idea fuerza, ahora era más importante la labor de 
escudriñar las nuevas condiciones estructurales, actividad que se acerca 
más bien a la de un arqueólogo que a la de un arquitecto, en donde, 
cada golpe del martillo cango y chuso van develando sorpresas, cada 
registro fotográfico es evidencia en ésta arquitectura forense, en donde 










































































































Figura 9: Metodología de trabajo que separa las 
etapas de evaluación y su relación permanente y no 
necesariamente cronológica durante la proyección 
de la obra.
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La propuesta
La ortogonalidad geométrica y los principios de la modulación son las 
modalidades instrumentales que permitieron ordenar el diseño completo 
y, con esto, hacer posible una coordinación e integración de todas las 
variables en la arquitectura: como estructura, construcción, instalaciones, 
espacialidad, composición volumétrica, expresión, programa, etc.
La respuesta fue surgiendo de manera paulatina, primero al retirar el 
revestimiento de la cubierta, fragmentos de luz interrumpían el interior de 
la casona, luego era el turno de la pesada estructura de la techumbre en 
cerchas de madera noble, quedando sus recintos como habitaciones al 
cielo…
Éstos dos pasos develaron los muros desnudos, el desdoblamiento en dos 
caras, en dos superficies independientes una de la otra, crean un límite 
contenido en un espacio, en un perímetro sólido y continuo que enmarca 
el eje del acceso con su pasillo central, por lo tanto, la respuesta estaba 
a la vista determinada por “un deseo y por una regla”, los fragmentos de 
luz debían convertirse en una luz regular y tamizada y el eje de la casona 
proyectarse, suturando la edificación existente con la proyectada.
Sería entonces la luz quien cualificaría los espacios, consiguientemente, a 
través de ésta idea fuerza, la luz, es como se genera una línea longitudinal 
estructural de luz, la que nace de manera indirecta por una lucarna central 
y cruza todo el nuevo cuerpo arquitectónico, luego atraviesa el suelo de 





la estructura existente por el pavimento acristalado llegando con una luz 
tamizada por el cristal al subterráneo.
A partir de la luz como eje espacial y estructural se plantearon los seis 
propósitos de diseño esenciales siguientes:
• Mantener el carácter de la edificación
• Promover la continuidad entre los edificios de la manzana
• El aprovechamiento total de terreno
• Facilitar la iluminación en todos los recintos
• Conservar la circulación central existente
• Reforzar la estructura de acuerdo a un sistema de vigas doble “t” en        
   acero.
Finalmente, y sobre la base de las consideraciones que preceden, se 
propusieron las siguientes ideas fuerzas:
Generar una fisura de luz central.
Vacío continuo a lo largo del proyecto que relaciona verticalmente y en 
toda su altura al edificio, que en su recorrido va acusando la estructura, 
dejándola a la vista y modificando las envolventes de la cubierta y 
pavimentos tamizando por una transparencia.
Conservar y reciclar la edificación existente del año 1936.
Reconocer y recuperar las condiciones espaciales y estructurales de la 
edificación original. La operación recuerda la condición de ruina, es decir, 
muro y vacío en su condición pesante tectónica, construidos como muros 
pero manipulados como superficies o como envolventes. La extensión., 
la continuidad, los dobleces y recortes son más importantes que la 
materialidad de los mismos. Superficies y no muros; por ello se recortan, se 
aligeran.
Vaciar el interior y recuperar la estructura.
Eliminar todo lo relacionado a edificaciones de material liviano, 
Figuras 19 y 20. Elevación y Corte.
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correspondiente a tabiquería interior o edificaciones posteriores.
Envolver el patio.
Se refiere a cubrir el patio con un criterio estructural liviano y removible, y 
que no compita tectónicamente con la edificación existente.
Algunas reflexiones finales del caso 
estudio
Nuestro patrimonio, por muy endeble que parezca, lo podemos 
recuperar, siempre lo más fácil es botarlo, es un patrimonio que sin lugar 
a dudas es importante para nuestra  memoria. Los arquitectos nos hemos 
descontextualizado de nuestras propias raíces, entonces miramos con 
desdén lo que debemos conservar porque es parte de nuestra historia, 
sin llegar a historicismos extremos, pero creemos que se debe conservar 
nuestro patrimonio aportando esa lectura del siglo XXI. Al momento de 
abordar cualquier proyecto siempre hay una planificación inicial, un 
tiempo y un presupuesto, en el caso de la restauración y de su exposición, 
hay cosas que se van descubriendo en el momento. 
¿Cuánto es lo que se llegan a extender el plazo y presupuesto? El tiempo 
según este caso de estudio, no debió ser más de un quince por ciento 
de lo original y el costo es el mismo. ¿Bajo qué parámetros se definió el 
nivel de intervención y la incorporación de elementos y tecnologías 
contemporáneos? Lo importante es mantener el proyecto en el tiempo. 
Introducir los elementos correspondientes a la época en que se intervienen 
y que se perduren en el tiempo. La mano de obra no necesariamente 
debe ser especializada, sino que ésta corresponde al oficio adquirido en 
el hacer, pero debe tener la atenta mirada del arquitecto en su ejecución, 
para que en las etapas cruciales de su recuperación e interpretación, 
el detalle desarrollado, pase a ser la clara evidencia de la tecnología 
contemporánea. Hay que generar conciencia como arquitectos. El 
reciclaje no debe ser una especialización, sólo se debe ser arquitecto. No 
se debe tomar las obras y querer congelarlas, deben ser sustentables para 
nuestro tiempo.
El arquitecto necesariamente debe compenetrarse de la razón de ser 
profunda de la obra, de su carácter y de sus necesidades, de su significado 
y de su utilidad. Así, preñada a la vez de materia y de sentido, de técnica 
y de espíritu, nace y vive una obra de arquitectura. O al contrario, la 
negación de ella, yace cual cadáver que ocupa el espacio de la vida. La 
obra no ha sido justamente concebida, el arquitecto no ha sabido integrar 






Ficha de la obra
Obra:   Oficinas Clik s.a.
Ubicación:  Pedro León Ugalde nº 1309, Santiago Sur - Chile
Superficie terreno: 194,22 mt2 
Arquitectos:  Cristián Fuenzalida + Gabriela Ávila / grupohabitante
Colaborador:  Juan Muñoz Quijada
Ingenierio calculista: Marcelo Fuenzalida R. 
Constructor:  Administración Propietario
Año de construcción: 2010
Superficie construida: 242,65 mt2
Costo construcción:  2.900 uf / us $115.066
Costo promedio mt2: 12 uf / mt2 – 474,20 us$ / mt2
Materiales:  estructura - hormigón y albañilería
   estructura techumbre – acero zincado
   revestimiento interior – madera y estuco
   revestimiento exterior – vidrio y celosías acero
Iluminación, fotografía: clik s.a.
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